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ABSTRAK
Projek akhir ini adalah merupakan cadangan rekabentuk ruang dalaman bagi Pusat 
Jagaan Harian Kanak-kanak Spastik di Ipoh, Perak. Cadangan rekabentuk ini adalah 
untuk mewujudkan persekitaran yang dapat melahirkan individu spastik yang 
berkeyakinan dan bebas melakukan aktiviti harian dengan bantuan seminima yang 
boleh dari pihak lain. Konsep rekabentuk dalaman yang dipilih ialah ‘ Life Through 
Reality ‘ yang menggambarkan rekabentuk yang dihasilkan di dalam projek ini adalah 
untuk merealisasikan impian kanak-kanak spastik untuk hidup seperti kanak-kanak 
normal yang lain. Konsep ini dipilih berdasarkan pemerhatian dan kajian yang telah 
dibuat terhadap kanak-kanak spastik yang kebanyakannya beranggapan mereka tidak 
berpeluang untuk menjalani kehidupan normal seperti kanak-kanak lain.
Objektif kajian ini adalah untuk mewujudkan rekabentuk dan keperluan ruang yang 
diperlukan oleh kanak-kanak spastik, menyediakan kemudahan rekabentuk, peralatan 
serta perabot yang diperlukan untuk mereka bergerak bebas dan selamat, dan 
memastikan perlaksanaan Pusat Jagaan Harian yang memenuhi kriteria dan garis 
panduan yang telah ditetapkan kerajaan.
Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang telah dibuat berkenaan Pusat Jagaan Harian 
di sekitar bandar Ipoh, terdapat isu yang telah dikenalpasti di mana kebanyakan pusat 
jagaan yang menempatkan golongan kanak-kanak spastik ini tidak memenuhi kriteria 
yang telah ditetapkan untuk mereka dari aspek rekabentuk, -kesesuaian perabot, 
keselamatan dan psikologi. Oleh yang demikian, projek ini adalah salah satu usaha 
dalam membantu golongan kanak-kanak spastik ini dalam merealisasikan impian 
mereka untuk menjalani kehidupan normal sesuai dengan konsep yang telah 
digambarkan ‘ Life Through Reality
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